






















                          三  
士行的起点很高，第一部剧作就是一部成熟之作。他是带着他对话剧的思考，对人、对人生的思考，对时代的思考走










































                            十  
我们对过士行有着高度的评价。应当说，他有着戏剧语言的天才。目前，还不必给他戴上更多的桂冠，但是，他是
言上，他是老舍的继承者，一个有创造的继承者。他创造了九十年代的京味戏剧语言，是可以作为专题来研究的。

















                           十三  
有希望的剧作家，正如日月中天。我想，真正的成功还在前头！  
                                                 
                                                 
 
